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A case where local residents think that it is difficult to solve 
even if they have a problem person connected to the consultation agency： 
From analysis of resident awareness survey by text mining 
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分析するために、分析ソフトText Mining Studio 6.2
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